












































































































































































































































































































































































































































































































































オリコン芸能人辞典　　株式会社oricon ME　　ORICON STYLE  
http://www.oricon.co.jp/prof/artist/30824/




『別冊カドカワ 総力特集ゆず Going Home』角川マガジンズ(2005)
『別冊カドカワ総力特集ゆず 2009 カドカワムック』角川マガジンズ(2009)
（152）
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